Santa Creu by ,
SANTA 
Crema el sol. Pel llarg sender 
xino xano va el fuster 
vell i pobre, carregat 
-amb la caixa d'un albat. 
A la caixa hi ha una Creu 
que a: un' hora llunyes veu, 
Jeta a mangra en viu color 
i dibuiK a tot primor. 
Pedregós és el camí 
que'l vellet ha de segui; 
més diu l'home: «pas a pas, 
de bon just arribaràs ... » 
Els ocells, al vianant, 
Jan l'aleta tot cantant 
i espandint en bell estol 
la volada al pic del sol. 
A la plena, blanca llum 
que a les flors dóna perfum 
i la calva del fuster 
converteix en pebeter. 
Vell i caixa han arribat 
a la casa de l'albat, 
un marrec petit petit 
qu'ara és angel adormit ... 
Diu el vell: «caixa de pi, 
talment com." me vareu df ... 
Si pagar-la no podeu, 
tant-se-vàl no dar:li preu.» 
Pobres pares, un~,obrers 
tan humils com bons feiners, 
acullíen de bon grat 
tan excelsa caritat. 
CREU 
Lentamen t el vell fuster 
va desfent' el llarg sender, 
al batent de l'alba llum 
que a les flors dóna perfum. 
Dels ocells el gai estol, 
sembla dir-li alçant el vol: 
«vell sublim, tu pas a pas 
Cèl amunt arribaràs ... » 
Tot fent via, camí ençà, 
veu venir un Capellà 
i un bailet qu'una Creu duu; 
la dels «pobres», ben sega. 
Creu de fusta vella, pi 
que'l ribot jamai polí 
ni la mà de cap pintor 
donà capa de color. 
El baUet marxa davant 
amb la Creu brandint brandant 
i darrera, el Sacerdot 
compungit i sens dir mot. 
Bon fuster s' ha prosternat 
amb devota humilitat, 
abrasit en l'Alta Llum 
que a les flors dóna perfum. 
I eixugant-se el front bullent 
que regala a fil a: argent, 
de bell nou segueix camí, 
rondinant per entre sí: 
-La dels «pobres» ... Santa Creu 
sens ~olor i sense preu ... 
La més rica, la millor, 
davant Déu Nostre Senyor/-
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